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Purpose : Although obese-diabetic status causes aging like skin physiological changes, it was unclear that the severity of 
obesity affects those changes. The purpose of this study was to test the hypothesis that the severity of obesity 
affects skin physiological changes like aging in type 2 diabetic patients.  
Methods : This cross-sectional study enrolled type2 diabetic patients. Subjects with body mass index (BMI) <25 kg/m2 
were classified as non-obese group and those with BMI≧25 were classified as obese groups (I: BMI25-30、Ⅱ: 
BMI30-35、Ⅲ: BMI35-40). We evaluate skin physiological parameters (stratum corneum hydration, Skin pH, 
AGEs) among each group. 
Results : Overall, 23 subjects participated in this study. The age and the severity of diabetic status were not significantly 
different among each group. Stratum corneum hydration levels tended to be lower in patients with high severity 
of obesity, and especially stratum corneum hydration of obese Ⅲ was significantly lower than those of other 
groups. Skin pH and AGEs were not significantly differences among each group. 
Conclusion : This study revealed that increase of the severity of obesity decreases stratum corneum hydration in type2 
diabetic patients. This result suggested that importance of skin care for prevent skin disorders among type2 
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し て 角 質 水分 量 を 測 定し た 。 (1) 角 質 水 分 量 （ Mobile 
Moisture HP10-N®, Courage+Khazaka, Cologne, Germany） 
(a) 、 (2) pH （ Skin pH Meter HI99181N® 、 HANNA 
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    (a) 角質水分量            (b) pH              (c) AGEs  
図 1 皮膚生理機能の調査機器 
 
 
表 1 対象者の肥満重症度別基本属性 
N=23   

















平均±SD or   
n(%) p 
年齢 (歳) 5 54.4 (9.3) 6 56.8 (6.2) 9 46.3 (10.3) 3 51.7 (11.2) 0.096a
男性 5 4 (80.0) 6 6 (100.0) 9 6 (66.7) 3 0 (0.0) 0.022c
BMI (kg/cm2) 5 22.2 (2.0) 6 26.7 (1.4) 9 32.6 (1.6) 3 36.5 (1.4) ＜0.01a
体脂肪率 (%) 5 18.5 (8.0) 6 24.5 (1.9) 9 35.1 (7.1) 3 43.4 (10.0) ＜0.01a
腹囲 (cm) 5 83.1 (5.8) 6 94.6 (4.2) 9 108.7 (7.0) 3 118.1 (2.9) ＜0.01a
喫煙あり 5 3 (60.0) 6 0 (0.0) 9 1 (11.1) 2 0 (0.0) 0.057b
高血圧あり 5 1 (20.0) 5 4 (80.0) 7 5 (71.4) 3 3 (100.0) 0.148b
脂質異常症あり 5 2 (40.0) 5 5 (100.0) 7 6 (85.7) 3 2 (66.7) 0.198b
糖尿病罹病期間 (年) 3 4.3 (2.3) 6 7.7 (2.7) 9 10.1 (5.2) 3 10.7 (10.3) 0.195a
HbA1c (%) 5 8.4 (1.1) 6 9.4  (2.3) 8 7.9 (1.6) 3 10.1 (0.7) 0.171a
インスリン (μU/ml) 5 13.6 (15.3) 6 11.6 (5.1) 7 11.7 (3.6) 3 55.6 (60.1) 0.726a
a 一元配置分散分析 b カイ 2 乗検定 c Fisher の直接確率検定 
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n      5        6        9         3 
（b) 
















n     5        6       9         3 
（ ） 
＜25   Ⅰ. 25-30   Ⅱ. 30-35   Ⅲ. 35-40 
一元配置分散分析
p=0.567 
表２ 重回帰分析（従属変数：角質水分量）  
N=23   
項目 標準偏回帰係数（β） p 
BMI（kg/cm2） -0.585 ＜0.01
HbA1c（％） -0.009 0.963
 （強制投入法）           R2=0.343 
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